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So uth Cache High Presents "Fortune Teller"--Comic Opera 
By Victor He rbert. A Cast of 80 People. Capitol Theatre, Thurs. Feb. 18th. Admission, 50c-75r 
